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Граждане пожилого возраста нуждаются в постоянной посторонней 
помощи по причине неудовлетворительного состояния здоровья или пре-
клонного возраста. Очень часто за посторонней помощью они обращаются 
в социальные службы, где им предоставляют социальное обслуживание на 
дому, либо в самих учреждениях. Согласно Федеральному закону Россий-
ской Федерации от 2 августа 1995 года  
№ 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста 
и инвалидов» под социальным обслуживанием понимаем «деятельность по 
удовлетворению потребностей указанных граждан в социальных услугах. 
Социальное обслуживание включает в себя совокупность социальных ус-
луг, которые представляются гражданам пожилого возраста и инвалидам 
на дому и в учреждениях социального обслуживания независимо от форм 
собственности»[1]. Так под социальным обслуживанием граждан пожило-
го возраста будем понимать деятельность социальных учреждений незави-
симо от форм собственности по предоставлению комплекса социальных 
услуг гражданам пожилого возраста, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации в связи с преклонным возрастом. 
Для успешного разрешения проблем граждан пожилого возраста уч-
реждениям социальных служб необходим потенциал. Согласно «Русскому 
толковому словарю», под потенциалом понимается совокупность средств, 
возможностей в какой-нибудь области [2, с. 518]. Обратившись к толково-
му словарю, можно выяснить, что «возможность» - это благоприятное ус-
ловие, обстоятельство, ситуация, при которой можно что-нибудь сделать 
[2, с. 63]. 
Для решения проблем граждан пожилого возраста по месту прожи-
ванию работают Центры социального обслуживания, которые являются не 
стационарными учреждениями. В Самарском регионе для повышения ка-
чества жизни граждан пожилого возраста в Центрах социального обслужи-
вания постоянно развиваются и внедряются социальные услуги. Так с 1 
января 2009 года внедрили оценку индивидуальной нуждаемости граждан 
пожилого возраста в социальных услугах, которая призвана способство-
вать оптимизации труда социальных работников и значительному сокра-
щению очередности на социальное обслуживание. В 2009 году были орга-
низованы пункты проката, включающие в себя услугу проката бытовой 
техники, а также технических средств реабилитации. Большую роль в ока-
зании социальной помощи пожилым гражданам и их родственникам при-
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обретает «Школа реабилитации и ухода», основной задачей которой явля-
ется обучение родственников, осуществляющих уход за пожилыми  людь-
ми на дому, навыкам правильного обращения с пожилыми людьми, прин-
цам общего ухода за пожилыми, методам самообслуживания, использова-
нию технических средств реабилитации. С 1 января 2009 года создаются 
приемные семьи для пожилых граждан, под которой понимаем  особую 
форму жизнеустройства и социального обслуживания одиноких или оди-
ноко проживающих пожилых граждан, которые нуждаются впоследствии 
возраста, травмы или болезни в постоянной или временной посторонней 
помощи. Эта форма основана на совместном проживании и ведении обще-
го хозяйства того, кто нуждается в социальных услугах, и того, кто оказы-
вает эти услуги [3]. В 2010 году внедрили достаточно новый  вид социаль-
ной услуги - социальный контракт, который оказывает содействие мало-
имущим и пожилым гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, в преодолении бедности. 
Так же потенциалом социального обслуживания граждан пожилого 
возраста является персонал, оказывающий социальные услуги. Из ранее 
проведенных исследований было выявлено, что среди сотрудников Цен-
тров социального обслуживания преобладают представители женского по-
ла, которые имеют специальность социального работника, т.е. лицо, 
имеющее профессиональное образование, соответствующее требованиям и 
характеру выполняемой работы, непосредственно оказывающее социаль-
ные услуги, занятое в государственных учреждениях социального обслу-
живания или муниципальных учреждениях, осуществляющих социальное 
обслуживание [4].   
Таким образом, под потенциалом социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста понимаем благоприятные условия в деятельности 
социальных учреждений по предоставлению социальных услуг гражданам 
пожилого возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
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